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近来，由于醉酒驾车和飙车等危险驾驶行为而造成的
重大交通事故频发，杭州胡斌飙车撞死 浙 大 学 生，成 都 孙
伟铭无证醉驾造成四死一重伤，这两起案件由于其严重后
果，引起了人们的广泛关注。 杭州飙车案肇事者以交通肇






2008 年 12 月 14 日，30 岁 成 都 男 子 孙 伟 铭 无 证 且 醉




2009 年 5 月 7 日 8 点，胡斌与几位朋友在杭州市区道
路上飙车，胡斌驾驶的红色赛车撞死了在斑马线上行走的
路人谭某。 本案中，胡斌的富家子身份、其事发时的车速以








肇事罪给予惩罚， 似乎不足以 起 到 惩 治 和 预 防 犯 罪 的 作
用，于 是，有 些 专 家 建 议 根 据“ 以 危 险 方 法 危 害 公 共 安 全







交通运输的安全；客观方面，行为人必须 具 有 违 反 交 通 运
输管理法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公
私财产遭受重大损失的行为； 本 罪 在 主 观 方 面 只 能 是 过
失；其犯罪主体是一般主体。
2.关于以危险方法危害公共安全罪。 以危险方法危害
公共安全罪，是指采用放火、决水、爆炸、投放危 险 物 质 等
法律有明确规定的犯罪方法以外的危险方法，严重危害公
共安全的行为，属于危害公共安全罪中的兜底条款。 本罪
的客体是不特定多数人的生命、 健 康 或 者 公 私 财 产 的 安
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三两机动车发生碰撞，对于这系列事故，可 以 认 定 为 是 放
任的间接故意。 在已经发生交通事故的情形下，可以推定
行为人应该认识到继续超速逆 向 行 驶 将 带 来 更 加 严 重 的
危害，对危害结果转化为现实可能性已经有了相当充分的
认识，因此属于间接故意。
其次，从意志因素来 看，两 者 对 于 危 害 结 果 的 态 度 是
不同的。 在过于自信的过失的情况下，行为人是不希望危





见，其驾驶改装的跑车于晚间 8 点在市 区 车 道 飙 车，其 为
了玩乐、追求刺激的飙车行为不同于一 般 的 超 速，作 为 年
满 18 岁的成年人， 对在此种情形下可能发生意外的可能
性应该有一定的认识，而在肇事后，行 为 人 也 没 有 对 被 害
人进行积极的救助，而是表现出无所谓 的 样 子，这 些 因 素
表明，胡斌对于危害结果的发生持放任 态 度，其 主 观 方 面
应属于间接故意。
4.两罪在量刑上的区别。 以危险方法危害公共安全罪
和交通肇事罪所承担的刑事责 任 是 十 分 悬 殊 的。 刑 法 第
114 条和 115 条规定， 以危险方法危害公共安全罪的基准
刑期是 3 年以上 10 年以下，致人重伤、死亡的，处 10 年以
上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 刑法第 133 条对交通肇
事罪的基准刑期是 3 年以下有期徒刑或者拘役，交通肇事
后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处 3 年以上 7 年以下




















以危险方法危害公共安全罪由于 行 为 人 主 观 上 是 故 意 且
存在着高度的社会危险性， 因此属于典型的抽象危险犯，
不论危害结果是否发生，刑法都提前介入。 那么，对于危险
驾驶行为，如果没有产生重大危害结果，能 否 动 用 刑 法 予
以制裁呢？ 若根据上文的理论，将危险驾驶结合具体案件












度过大， 因此不妨效仿国外立法 设 立 危 险 驾 驶 罪 作 为 过
渡。 但是，根据我国目前的国情，若把所有危险驾驶行为都
交由刑法规制，司法成本显然过高；并且，对于没有造成危





国目前的刑罚标准，对于危险驾驶致死伤 罪，建 议 处 7 年
以上有期徒刑，情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑。
同时，根据我国目前的国情，应完善行政法规，宜把没
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